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G e s c h i c h t e Lind H i s t o r i o g r a p h i e / G e s c h i c h t s s c h r e i ­
b u n g ( i m f o l g e n d e n a b g e k ü r z t : G . ) s i n d v i e l s e i t i g v e r ­
w e n d b a r e A u s d r ü c k e . N i c h t n u r , d a ß sie h ä u f i g v e r ­
t a u s c h t w e r d e n ; sie b e z e i c h n e n a u c h j e n a c h K o n t e x t so 
v e r s c h i e d e n e T ä t i g k e i t e n w i e d i e E r f o r s c h u n g d e s V e r ­
g a n g e n e n u n d d i e D a r s t e l l u n g d e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s ­
se. E i n e D i f f e r e n z , d i e s c h o n i n d e n W o r t e n histories 
apodexis a n k l i n g t , m i t d e n e n H e r o d o t s e i n e E r z ä h l u n g e n 
e r ö f f n e t h a t . D a s g r i e c h . N o m e n Historie, das bis h . » h i ­
s t o r . W i s s e n « als b e s . T y p u s v o n a n d e r e n W i s s e n s t y p e n 
a b g r e n z t , b e z e i c h n e t e i n H e r o d o t s S p r a c h e d i e A r b e i t 
d e s A u s f o r s c h e n s u n d E r k u n d e n s , das N o m e n apodexis 
d e n ( s c h r i f t l i c h e n u n d m ü n d l i c h e n ) V o r t r a g d e s E r k u n ­
d e t e n . S e l b s t i n s t r e n g wiss . v e r f a h r e n d e n B e g r i f f s b e ­
s t i m m u n g e n ist n o c h das E c h o j e n e r a n t . U n t e r s c h e i ­
d u n g z w . res gestae i m S i n n e v o n H a n d l u n g s g e s c h e h e n / 
G e s c h i c h t e u n d historia i m S i n n e v o n G e s c h i c h t s e r z ä h ­
l u n g v e r n e h m b a r . D i e s e P r ä s e n z d e s V e r g a n g e n e n i m 
G e g e n w ä r t i g e n sol l A n l a ß s e i n , z u n ä c h s t d i e A n k n ü p ­
f u n g a n A u t o r e n u n d G a t t u n g s b e z e i c h n u n g e n (B) , s o ­
d a n n d i e I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g a n t . B e g r i f f e u n d M e ­
t a p h e r n als al lg. D e u t u n g s m u s t e r d e r G e s c h i c h t e ( C ) , i n 
e i n e m n ä c h s t e n S c h r i t t r h e t . A s p e k t e d e r h i s t o r i o g r a ­
p h i s c h e n T e x t p r o d u k t i o n ( D ) u n d s c h l i e ß l i c h e i n i g e 
w i s s e n s c h a f t s k o n s t i t u t i v e I m p l i k a t i o n e n d e r A n t i k e r e ­
z e p t i o n (E) z u r S p r a c h e z u b r i n g e n . 
B . A U T O R E N , F O R M T Y P E N , G A T T U N G E N 
D e n i m Z u g e e i n e r J a h r h u n d e r t e w ä h r e n d e n R e z e p ­
t i o n e r s c h a f f e n e n K l a s s i k e r k a n o n f ü h r e n H e r o d o t , T h u ­
k y d i d e s u n d X e n o p h o n a n . I m V e r l a u f e i n e r w i r k u n g s ­
m ä c h t i g e n T r a d i t i o n s b i l d u n g h a b e n d i e B . d e s e r s t e r e n 
M o d e l l c h a r a k t e r f ü r d i e p h a n t a s i e v o l l a u s g e z i e r t e , M i ­
185 186 GESCHICHTSWISSENSCHAFT/-SCHREIBUNG 
l i tär­ , Z e i t ­ u n d K u l t u r g e s c h i c h t e s y n t h e t i s i e r e n d e G . 
e r w o r b e n . D i e D a r s t e l l u n g des T h u k y d i d e s h i n g e g e n , 
die m i t e i n e r m e t a h i s t o r . R e f l e x i o n e inse tz t , a v a n c i e r t e 
seit d e r R e n a i s s a n c e z u m P r o t o t y p e i n e r m i t d e m P a t h o s 
de r W a h r h e i t s s u c h e v e r b u n d e n e n , d . h . m i t »wiss.« A n ­
s p r u c h a u f t r e t e n d e n m o n o g r a p h i s c h e n G . D i e N a m e n 
b e i d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b e r s ind ü b e r d i e s zu M a r k e n z e i ­
c h e n f ü r v e r s c h i e d e n e , g l e i c h w o h l e i n a n d e r e r g ä n z e n d e 
k o m m u n i k a t i v e F u n k t i o n e n d e r G . g e w o r d e n : H e r o d o t 
s teh t f ü r das his to r . E r i n n e r n , T h u k y d i d e s f ü r die p r o g ­
n o s t i s c h e A n w e n d u n g d e r G . 
Z u m v o l l s t ä n d i g e n , bis ins 19. J h . f l e i ß i g s t u d i e r t e n 
K a n o n d e r an t . G . g e h ö r e n v. a. die N a m e n P o l y b i o s , 
Livius , Taci tus u n d P l u t a r c h . I m 16. u n d 17. J h . w u r d e 
e in g r o ß e r Tei l des K l a s s i k e r k a n o n s v o n M a c h i a v e l l i 
( 1 4 6 9 ­ 1 5 2 8 ) u n d J e a n B o d i n ( 1 5 3 0 ­ 1 5 9 6 ) bis T h o m a s 
H o b b e s ( 1 5 8 8 ­ 1 6 7 9 ) als »Thesaurus« pol i t . I d e e n g e ­
n u t z t . A b e r j e d e r e inze lne» d e r in d e r N a m e n s r e i h e 
g e n a n n t e n A u t o r e n erh ie l t i m w e i t e r e n Ver lau t d e r 
h i s t o r i o g r a p h i s c h e n R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e die W e i h e n 
e ines n a c h a h m u n g s ­ u n d w e t t b e w e r b s w ü r d i g e n D a r ­
s t e l lungsmode l l s . P o l y b i o s galt als M o d e l l f ü r die p r a g ­
m a t i s c h e , Livius f ü r die d r a m a t i s c h e , Tac i tus f ü r die 
e n t l a r v e n d e u n d P l u t a r c h als M o d e l l f ü r die b i o g r a p h i ­
sche G . 
D i e v e r s c h i e d e n e n F o r m t y p e n w u r d e n i n re la t iv g r o ­
b e r M a n i e r j e n e n dre i h i s t o r i o g r a p h i s c h e n H a u p t g a t ­
t u n g e n annales ( c h r o n i k a l i s c h e G.) , historiae ( Z e i t g e ­
sch ich te ) u n d vitae ( L e b e ^ g e s c h i c h t e ) z u g e o r d n e t , die 
n a c h w i e v o r in G e b r a u c h s ind , a u c h w e n n das — w i e i m 
Fall d e r f rz . »Ecole des Annales« — die alte S e m a n t i k 
v e r ä n d e r t hat . 
C . BEGRIFFE, METAPHERN, ZEITSTRUKTUREN 
B e g r i f f e u n d S p r a c h b i l d e r s ind d e m G e s c h i c h t s d e n ­
k e n n i c h t ä u ß e r l i c h u n d s t e u e r n w i e L e i t s t e r n e die k o m ­
p o s i t o r i s c h e n G e s t a l t u n g s t e c h n i k e n d e r G . Z u d e n g e ­
l äu t i gen K o n z e p t e n de r z e i t s t r u k t u r e l l e n G e s t a l t u n g 
g e h ö r e n z . B . die aus d e m G r i e c h . ü b e r n o m m e n e n B e ­
g r i f f e »Epoche« u n d »Per iode« , die b e i d e s c h o n in d e r 
A n t . v o n d e r A s t r o n o m i e a u f die G . ü b e r t r a g e n w o r d e n 
s ind [3. 127, 129]. N o c h h. ist p o p u l ä r , was i m an t . M y ­
t h e n ­ u n d G e s c h i c h t s d e n k e n d e m W a n d e l d e r G a t t u n g , 
de r M ä c h t e u n d Z e i t a l t e r unte r s t e l l t w o r d e n ist: e i n e 
b i o m o r p h e , n ä m l i c h l e b e n s z y k l i s c h e S t r u k t u r , n a c h 
»Kindhei t« , »Jugend«, »Alter« ( D e k a d e n z ) , g e g e b e n e n ­
falls a u c h » W i e d e r g e b u r t « ( R e n . ) skand ie r t . D i e a l ten 
Bi lde r des Ste igens u n d Fallens h a b e n ­ n i c h t se l ten in 
K o m b i n a t i o n m i t d e r O r g a m s m u s m e t a p h o n k des G e ­
s u n d e n u n d K r a n k e n ­ j e n e s G e s c h i c h t s d e n k e n g e f ö r ­
der t , das als »tragisches« m i t Verfal l u n d U n t e r g a n g k o ­
ke t t i e r t . A n d e r e ant . , später a u f g e g r i f f e n e u n d e l a b o n e r ­
te S p r a c h b i l d e r m a r k i e r e n die R i c h t u n g d e r Z e i t l ä u f t e : 
»Rad«, »Scheibe« u n d »Kreislauf« die W i e d e r k e h r des 
G l e i c h e n (zykl isches Gesch ich t sb i ld ) ; »Strom« u n d 
»Pfeil« d e n Progres s z i e l g e r i c h t e t e r V e r ä n d e r u n g ( l inea­
res Gesch ich t sb i l d ) . D i e chris t l . , e i n e n A n f a n g u n d ein 
Z i e l s t a t u i e r e n d e G . h a t t e m i t d e n g r i e c h . ­ r ö m . C h r o ­
n o l o g i e n i h r e P r o b l e m e u n d gr i f f a u f a l t t e s t a m e n t a r i ­
s che P e r i o d i s i e r u n g e n z u r ü c k (vier R e i c h e , sechs Z e i t ­
a l te r usw. ) , d e r e n S p u r e n bis i n die G e s c h i c h t s p h i l o s . d e r 
M o d e r n e zu v e r f o l g e n s ind . 
Als bes . w i r k u n g s m ä c h t i g e r w i e s s ich C i c e r o s p e r ­
s o n i f i z i e r e n d e R e d e v o n d e r historia magistra vitae »der 
L e h r m e i s t e r i n G e s c h i c h t e « (de ora t . 2 ,9 ,36) . In d e r m o d . 
G e s c h i c h t e d e r G . ha t diese E r f i n d u n g als E r k e n n u n g s ­
z e i c h e n f ü r die H i s t o r i o g r a p h i e d e r A l t e n W e l t u n d d e r 
F r ü h e n N e u z e i t K a r r i e r e g e m a c h t [9, 3 8 f f . ] . D e r M a ­
g i s t r a ­ T o p o s e v o z i e r t die bis h . n i c h t z u r R u h e g e k o m ­
m e n e Frage , o b aus d e r G e s c h i c h t e f ü r die Z u k u n f t zu 
l e r n e n sei. 
D . R H E T O R I K 
In d e r r ö m . A n t . galt die G . als A m t des R e d n e r s u n d 
zäh l t e — m i t s t a rke r G e w i c h t u n g d e r L e h r f u n k t i o n (do-
cere) — zu d e n o r a t o r i s c b e n G a t t u n g e n . Sei t H e r o d o t w a r 
es ü b l i c h , in A r t d e r R o l l e n p r o s a die Ere ign i s se v o n d e n 
A k t e u r e n i n e r f u n d e n e n R e d e n k o m m e n t i e r e n zu las­
sen . N o c h B . G . N i e b u h r ( 1 7 7 6 ­ 1 8 3 1), e i n e r d e r B e ­
g r ü n d e r d e r wiss. G . , hie l t sich a n diese M a n i e r . D e r 
r h e t . N u t z e n w a r i n d e s n i c h t a u f d ie sen f o r m a l e n 
K u n s t g r i f f a n g e w i e s e n , galt die G . d o c h l a n g e Z e i t als 
e i n e e x e m p l a r i s c h e F a l l s a m m l u n g , e in »Aggregat« v o n 
G e s c h i c h t e n , aus d e m sich d e r R e d n e r j e n a c h A b s i c h t 
b e d i e n e n k o n n t e , u m z . B . die f r ag i l e G e l t u n g e i n e r p o ­
lit . , mil . u s w . H a n d l u n g s r e g e l zu d e m o n s t r i e r e n . S o 
k o n n t e , w i e es die R h e t o r i k h a n d b ü c h e r l e h r t e n , e i n e 
H i s t o r i e v o m R e d n e r als E x e m p e l , I l lu s t r a t ion u n d A r ­
g u m e n t v e r w e n d e t w e r d e n , w ä h r e n d d e r G e s c h i c h t s ­
s c h r e i b e r g e h a l t e n w a r , b e i d e s — narratio u n d argumentatio 
— m i t K u n s t , a b e r o h n e F a l s c h h e i t zu v e r b i n d e n . R e ­
d e k u n s t u n d H i s t o r i o g r a p h i e g e h ö r t e n z u s a m m e n u n d 
s t a n d e n d e n p o e t i s c h e n T e c h n i k e n n a h e . A u f d i e so a n ­
g e d e u t e t e n F a m i l i e n ä h n l i c h k e i t e n z w . R h e t . , P o e t i k , 
H i s t o r i k l e g t e n v. a. die an die Klass iker a n k n ü p f e n d e n 
Arles historicae ( h i s t o r i o g r a p h i s c h e K u n s t l e h r e n ) d e r 
R e n . g r ö ß t e n W e r t [7]. 
Z u U n r e c h t w u r d e u n d w i r d die R h e t . a u f e i n st i l i ­
s t isches R e g e l w e r k (elocutio) v e r k l e i n e r t o d e r gar m i t e i ­
n e r h i n t e r h ä l t i g e n P a r t e i l i c h k e i t des R e d n e r s / H i s t o r i ­
ke rs i n e i n s gese tz t . D e n n sie ha t sogar n o c h in i h r e r 
k o n v e n t i o n e l l e n Gesta l t in die s y s t e m a t i s c h e G r u n d l e ­
g u n g d e r G e s c h i c h t s w i s s . — z . B . i n die H e u r i s t i k {inven-
tio) u n d T o p i k G u s t a v D r o y s e n s (1808—1886) — e i n g e ­
g r i f f e n [5. 8 6 7 f . ] . W i r d R h e t . n i c h t a u f F o r m a l i s m e n 
r e d u z i e r t , s o n d e r n als e in O r g a n o n d e r T e x t ­ u n d K o m ­
m u n i k a t i o n s p r a g m a t i k v e r s t a n d e n , so ha t sie n a c h w i e 
v o r e i n e n O r t in d e r T h e o r i e d e r G . In d e m M a ß , 111 
d e m die ana ly t i s che A u f m e r k s a m k e i t sich a u f das K o n ­
s t ru i e r t e d e r G e s c h i c h t s t e x t e u n d ­ b i l d e r s o w o h l p o ­
p u l ä r e r als a u c h wiss. P r o v e n i e n z r i c h t e t , r ü c k t a u c h d i e 
ant . , d u r c h a u s g e n e a l o g i s c h n a c h w e i s b a r e D i a l e k t i k v o n 
V e r g a n g e n h e i t s k u n d e u n d g e s c h u l t e r E l o q u e n z w i e d e r 
i n d e n F o c u s d e r his to r . Kr i t i k [10]. 
E . WISSENSCHAFTSGESCHICHTE 
E i n e b e d e u t e n d e R e i h e v o n B e g r i f f s p a a r e n , d e r e n 
p r e k ä r e R e l a t i o n e n in d e n m o d . G e s c h i c h t s w i s s . i m m e r 
w i e d e r D e b a t t e n aus lösen , s teh t in e i n e r m e h r o d e r m i n ­
GESCHICHTSWISSENSCHAFT/ -SCHREIBUNG 187 188 
d e r l o c k e r e n B e z i e h u n g z u r g r i e c h . - r ö m . A n t . : K u n s t 
u n d W i s s . , P a r t e i l i c h k e i t u n d O b j e k t i v i t ä t s o w i e ­ n i c h t 
z u l e t z t — A n t . u n d M o d e r n e . Ist d ie k r i t i s c h e P r ü f u n g 
d e r i m G e s c h i c h t s t e x t v e r a r b e i t e t e n » Z e u g n i s s e « u n d 
» Q u e l l e n « — z w e i s z i e n t i f i s c h g e a d e l t e M e t a p h e r n — e i n 
P r ü f s t e i n s e i n e r wiss . D i g n i t ä t , so sch läg t d i e f r ü h e s t e 
G e b u r t s s t u n d e d e r p r o t o w i s s . G . i m Z e i t a l t e r des H u ­
m a n i s m u s . P a r a d o x e r w e i s e h a t diese Z e i t die l i t . A u t o ­
r i t ä t d e r an t . Klass ike r d e r G . b e f e s t i g t u n d z u g l e i c h d ie 
e r s t e n S c h r i t t e i n R i c h t u n g i h r e r d o x o g r a p h i s c h e n E n t ­
z a u b e r u n g g e t a n . W ä h r e n d d e r ­*• T a c i t i s m u s i n E u r o p a 
grass ier t , l e g e n d ie a n t i q u a r i s c h e n S t u d i e n des S p ä t h u ­
m a n , e i n e n S c h n i t t z w . d ie T e x t e d e r Klass ike r u n d d ie 
a r c h . Ü b e r b l e i b s e l d e r a l t e n K u l t u r e n . 
Z u r g l e i c h e n Z e i t b r i c h t s ich i m St re i t ü b e r A u t o r i t ä t 
u n d G e l t u n g des a n t . K a n o n s in d e r —>• Querelk des An­
dern et des Modernes e i n n e u e s Z e i t b e w u ß t s e i n B a h n . D i e 
M o d e r n e e n t d e c k t i n d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g i h r e i m 
V e r g l e i c h m i t d e r a n t . L e b e n s w e l t a n d e r s a r t i g e n Q u a l i ­
t ä t e n , u n d sie b e g i n n t u n t e r d e m S c h l a g w o r t des 
—• Klass i z i smus m i t d e r ä s t h e t i s c h ­ m u s e a l e n R e s t a u r a ­
t i o n d e r ü b e r k o m m e n e n G e b i l d e u n d M o n u m e n t e . 
F o l g e ist e i n e a m b i v a l e n t e E i n s t e l l u n g z u r V e r g a n g e n ­
he i t : E i n e r s e i t s w i r d d ie A n t . h i s to r i s i e r t , a n d e r e r s e i t s 
w i r d sie i do l i s i e r t . In d i e s e m P r o z e ß lös t s ich n a c h u n d 
n a c h a u c h d i e G . v o n d e n lit. D a r s t e l l u n g s n o r m e n d e r 
Klass ike r , u m j e n e p r o f e s s i o n e l l e n N o r m e n d e r R e ­
c h e r c h e u n d T e x t p r o d u k t i o n zu e n t w i c k e l n , d ie sie als 
a k a d . v o n d e n r o m a n h a f t e n V e r s i o n e n d e r G . u n t e r ­
s c h e i d e t . W i r u n s e r s Orts<, b e m e r k t L e o p o l d R a n k e 
(1795—1886) m i t B l i c k a u f d ie a n t . Klass ike r , >haben e i ­
n e n a n d e r n B e g r i f f v o n G e s c h i c h t e n [14. 24] . 
O b G . als K u n s t o d e r W i s s . , als h y b r i d e Z w i t t e r g e ­
stalt , als a u t o n o m e r D i s k u r s t y p o d e r als l i t . , d . h . p u b l i ­
k u m s w i r k s a m e S p ä t g e b u r t d e r M u s e K l i o z u g e l t e n ha t , 
b l e i b t e i n v i r u l e n t e s T h e m a d e r i n n e r f a c h l i c h e n u n d i n ­
t e r d i s z i p l i n ä r e n D e b a t t e n bis w e i t ins 20 . J h . [6. 2 2 4 f f . ] . 
Z i t i e r t a b e r w e r d e n d ie an t . Klass ike r n i c h t n u r i n d i e ­
s e m m i t St i l ­ u n d F o r m f r a g e n g e s p i c k t e n K o n t e x t . 
Selbs t d ie t h e o r e t i s c h e M i n i m a l d e f i n i t i o n d e r h i s t o r i o ­
g r a p h i s c h e n A r b e i t , >wahre B e s c h r e i b u n g e n v e r g a n g e ­
n e r Ereignisse< z u g e b e n , g l a u b t s ich n o c h a u f T h u k y ­
d i d e s b e r u f e n z u m ü s s e n [2. 25] . D i e A l t e G e s c h i c h t e 
h i n g e g e n s u c h t d ie a u f s o l c h e A r t z u m i n d e s t i m D e t a i l 
m o d e l l b i l d e n d e r K o n s t r u k t i o n e n i m m e r n o c h s u g g e ­
r i e r t e N ä h e z w . S p ä t m o d e r n e u n d A n t . z u u n t e r b i n d e n . 
Sie b e k ä m p f t d i e f a l s c h e , a u f I d e a l i s i e r u n g e n u n d M y ­
t h e n b a u e n d e V e r t r a u t h e i t z w . A n t . u n d M o d e r n e u n d 
f a v o r i s i e r t e i n e G . , d ie das f r e m d e U n v e r t r a u t e d e r 
g r i e c h . ­ r ö m . L e b e n s w e l t e n t d e c k t [15]. 
—• AWI G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
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I I . GRIECHISCHE GESCHICHTE 
A . Q U E L L E N B . M E H R B ä N D I G E »GRIECHISCHE 
G E S C H I C H T E N « C . ALTERTUMSWISSENSCHAFT 
D . KULTURGESCHICHTE E . ANDERE G A T T U N G E N 
UND T H E M E N F . GRUNDPROBLEME UND 
TENDENZEN DER FORSCHUNG G . AUSBLICK 
A . QUELLEN 
1. E m l e b h a f t e r U b e r b l i c k v o n C a r m i n e A m p o l o 
[2b] ist d i e e r s t e h i s t o r i o g r a p h i e g e s c h i c h t l i c h e G e s a m t ­
d a r s t e l l u n g d e r G r i e c h . G e s c h i c h t e . D i e p e r i o d i s c h e n 
U b e r s i c h t e n i n B u r s i a n s Jahresberichten u n d d e r Revue hi­
storique s i n d a u f d e t a i l l i e r t e n E i n z e l b e r . u n d d ie K r i t i k 
p u b l i z i e r t e r F o r s c h u n g e n a u s g e r i c h t e t g e w e s e n : i h r Z i e l 
galt n i c h t d e r G e s t a l t u n d E n t w i c k l u n g des F a c h e s a n 
s ich , u n d sie e n d e n n a c h 1942 b z w . 1983 . N ü t z l i c h e r 
s i n d d ie e i n e n g r ö ß e r e n Z e i t r a u m b e h a n d e l n d e n U b e r ­
b l i c k e v o n A d o l f B a u e r [3] u n d M a x H o f f m a n n [42]. 
E r g ä n z e n d z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d ie S t a n d a r d g e s c h i c h ­
t e n d e r Klass. P h i l o l . u n d d ie A n g a b e n z u d e n K o m p i ­
l a t i o n e n b i o g r a p h i s c h e r D a t e n i n d e n W e r k e n v o n C o n ­
r a d B u r s i a n u n d J o h n E d w i n S a n d y s [10; 65] . N e u e 
P e r s p e k t i v e n h a b e n d i e d e t a i l l i e r t e r e n b i o g r a p h i s c h e n 
S t u d i e n v o n A r n a l d o M o m i g l i a n o u n d K a r l C h r i s t e r ­
ö f f n e t [50—53; 17—19b]. Bis v o r k u r z e m w a r d i e E r ­
f o r s c h , des 19. J h . w e i t e r v o r a n g e t r i e b e n als des 20. J h . , 
w i e w o h l es e i n e T e n d e n z g ib t , e i n e n A u s g l e i c h zu e r ­
r e i c h e n [18; 55]. 
2. D a s S t u d i u m e i n z e l n e r F o r s c h e r p e r s ö n l i c h k e i t e n 
al le in k a n n n i c h t g e n ü g e n d z e i g e n , w i e es z u d e n V e r ­
ä n d e r u n g e n in d e n K o n z e p t i o n e n d e r G r i e c h . G e ­
s c h i c h t e k a m u n d w i e s ich d i e B e d i n g u n g e n f ü r d e n 
U m g a n g m i t d e n d a m i t v e r b u n d e n e n T h e m e n h i s t o r . 
g e w a n d e l t h a b e n : D a s W a c h s t u m d e r I n s t i t u t i o n e n , d ie 
u m s t ü r z e n d e n V e r ä n d e r u n g e n a n S c h u l e n u n d U n i v . 
[69], d i e I n t e r e s s e n des l e s e n d e n P u b l i k u m s , d ie D e u ­
t u n g d e r V e r g a n g e n h e i t aus d e n I n t e r e s s e n d e r G e g e n ­
w a r t h e r a u s , d ie w a c h s e n d e n K o m p l e x i t ä t e n u n d A b ­
h ä n g i g k e i t e n z w . a l t e n u n d n e u e n a k a d . S t u d i e n g e b i e ­
t e n : All dies s i n d F a k t o r e n , w e l c h e e i n e n E i n f l u ß a u f d ie 
T r a n s f o r m a t i o n des Z e i t g e i s t e s a u s ü b e n . A u ß e r d e m s ind 
d i e g r o ß e n T h e m e n d e r R e z e p t i o n d e r G r i e c h . G e ­
s c h i c h t e i m m e r b e s t i m m t g e w e s e n d u r c h d ie A u s e i n a n ­
d e r s e t z u n g m i t d e r P o l i t i k , a n g e f a n g e n b e i d e r g e i s t i g e n 
I d e n t i f i k a t i o n m i t d e n A l t e n (»wir s ind alle G n e c h e n < ) 
u n d d e r I d e a l i s i e r u n g A t h e n s , ü b e r das S t u d i u m d e r polis 
u n d i h r e s »Sche i t e rns« h i n w e g z u d e n k o m p l e x e n A n t ­
w o r t e n b e i d e r B e s c h ä f t i g u n g m i t d e r g r i e c h . D e m o ­
k r a t i e , d e r g r i e c h . S k l a v e r e i , d e m a t h e n i s c h e n o d e r s p a r ­
